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◆ 原 著 
1)  鷲塚寛子，金森昌彦，長谷奈緒美，市村真穂，西谷美幸．足趾力・下肢力とバランス感覚との関連性について．Toyama 
Med J．2015；26(1)：25-32．（2015 年未掲載分） 
2)  坪田恵子．高血圧症患者のセルフケア行動に向けた生活指導における教育効果の検証．富山大看誌．2016 Sep；16(1)：
1-11． 
3)  坪田恵子，稲垣美智子，上野栄一．高血圧症患者の日常生活行動における自己管理の実態調査．看護実践学会誌．




ら－．第 16 回日本運動器看護学会学術集会；2016 Jun 4-5；横浜． 
2)  砂子香保里, 長澤喜子，村田裕子，高島和代，坪田恵子．A 病院の人工透析センターに勤務する看護師のストレス
要因と今後の課題．第 61 回日本透析医学会学術集会；2016 Jun 10-12；大阪． 
3)  鷲塚寛子，金森昌彦，長谷奈緒美，市村真穂，西谷美幸．足趾力・下肢力とバランス感覚との関連性について．第
16 回日本抗加齢医学学会総会；2016 Jun 10-12；横浜． 
4)  吉川由佳，池原直子，吉倉 梢，坪田恵子．擦式アルコール手指消毒剤の手技向上に向けての取り組み．第 46 回日
本看護学会学術集会看護管理；2016 Sep 27-28；石川． 
 
◆ その他 
1)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子，澤田知世．高度専門看護教育講座小研修会．第 15 回看護学学習会；2016 
Feb 20；富山． 
2)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会．第 16 回看護学学習会；2016 May 21；
富山． 
3)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会．第 17 回看護学学習会；2016 Aug 20；
富山． 
4)  西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子，鷲塚寛子．高度専門看護教育講座小研修会．第 18 回看護学学習会；2016 Dec 3；
富山． 
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